










La   investigación   se   inscribe   en   las   preocupaciones   por   comprender   las   relaciones   entre   lo 
político y lo pedagógico en Instituciones Educativas de Nivel Medio de la Provincia de Córdoba. Se 
propone   reconocer   representaciones  y  prácticas  de  ciudadanía  democrática  a   través  del  decir  de   sus 
actores.¿Cómo se construye la democracia al interior de las instituciones educativas? ¿Cuándo y en cuáles 
prácticas –actos, hechos­ los actores institucionales reconocen prácticas democráticas? A través de un 
diseño cualitativo y de una  investigación de  tipo exploratoria  y descriptiva  se  trabajará   indagando y 
sistematizando   los   significados   que   los   sujetos   otorgan   a   sus   prácticas   en   contextos   institucionales 
singulares.   Hipotetizamos   que   será   posible   identificar   diversos   (paradojales,   heterogéneos, 
contradictorios) significados en la consideración con la que directivos y estudiantes definen y describen 
prácticas   democráticas  y   que   estos   significados  podrán  encontrar   algunas   claves   explicativas   en   las 
lógicas específicas de los diferentes niveles del sistema educativo, la singularidad de cada institución y su 














El   presente   trabajo   sintetiza   cuestiones   teóricas   y  metodológicas   que   el   equipo   de 
investigación viene desarrollando en su intento de  identificar, registrar y sistematizar 






“  Desde un punto de vista  amplio  podríamos  decir  que  la  política  se  traduce en  el 
conjunto  de   actividades  destinadas  a   organizar   la  vida  de  un  grupo  a   través   de   la 
discusión e implementación de un proyecto común de orden. Esto supone las acciones 
realizadas con la intención de influir, conservar o modificar el poder y la organización 
necesaria  para   llevar  adelante  ese  proyecto  de  orden.  Desde este  punto  de  vista,   la 
política es una actividad generalizada que tiene lugar en todos aquellos ámbitos en los 
que los seres humanos se ocupan de producir y reproducir sus vidas en el marco de un 
fin   común   determinado.  Esta   actividad   puede   suponer   tanto   enfrentamientos   como 
cooperación, ya que pueden existir disputas tanto sobre el proyecto en sí como sobre sus 
formas de implementación” (Bonetto, M.S & Piñero, T: 2000: 7).
























iguales.  En ese sentido,   las discusiones a las preguntas se instalan en las formas de 
materializar   a   la   democracia   como   un   proyecto   político   de   participación   popular. 
(Macpherson, C: 2009). 












desconocer   las  dimensiones  normativas,   se   intenta  avanzar  hacia   la  construcción de 













problemas   sociales,   sino   para   determinar   cómo   deben   plantearse,   promoverse   e 
implementarse las políticas que pretendan resolver esos problemas” .  (Salazar,  L.  & 
Woldenberg, J: 2002: 5).
Por  su  parte,  y  desde  un  planteo  más   cercano  a   lo  pedagógico,    Meirieu,  Philippe 
sostiene que “La crisis de la educación es una realidad que está ligada, en cierto sentido, 













a   partir   de   nuestros   primeros   registros   de   los   estudiantes   universitarios,   pudimos 
observar   que   cada   forma   de   pensar   la   democracia   conlleva   formas   diferentes   de 
entender el concepto “participación” que pueden ser asociadas a los desarrollos teóricos 
previamente  enunciados:  mientras  que en   la  democracia   liberal   la  participación está 
asociada   a   un   privilegio   por   ser   propietario;   en   la   democracia   deliberativa   la 
participación está asociada a un derecho que se construye entre iguales.
 ­ en la democracia liberal la participación está asociada al sufragio (voto) como 




Sin   embargo,   la   problemática   que   se   nos   presenta   es   que   cuando  nos   referimos   a 
participación, la misma se refiere a los actores (estudiantes, directivos, docentes) en las 
instituciones educativas es decir, nuestro problema es DEMOCRACIA ESCOLAR O 
DEMOCRACIA   EN   LAS   INSTITUCIONES   EDUCATIVAS.   En   este   sentido, 
entendemos que  educación para la democracia significaría la identificación de prácticas 
de transmisión del conocimiento (construcción, circulación, distribución)  en donde los 
actores   habitan,   experimentan,   formas   de   saber­poder   tendientes   a   la   creación, 
sostenimiento de un proyecto de orden.
Segunda Parte: Lo que dicen los actores acerca de sus formas de habitar o participar 
democráticamente   en   las   instituciones   educativas:   el   caso   de   los   estudiantes 
universitarios. 

























entender   un   concepto   tan   amplio   como   democracia   y   participación,   nos   llevó 
profundizar   la   idea  de representación.  En este  sentido,    y  articulando con el  marco 
teórico  en   torno  a  democracia,   los  aportes  de  Denise  Jodelet    nos  son pertienentes 
cuando   plantea   que   otro   análisis   de   las   representaciones   corresponde   al   de   su 
organización,   éste hace referencia   a un análisis estructural; en el cual se encuentran 
elementos   más   estables   y   compartidos;   que   se   lo   define     como   núcleo   central 
(recurrencias)  el cual dará sentido a los elementos menos estables de la representación, 
denominados elementos periféricos, ligados   éstos a una coyuntura específica   y a la 















tipo   de   institución,   materia   o   situación,   ¿qué   se   estaba   enseñando,   por   qué   fue 
democrática la situación? 3
En  primer   lugar,   ingresamos   al   análisis   con   una   idea   de   educación   como  práctica 














comenzamos  a distinguir  entre  el  decir    “estar   inscripto  en un colegio que  tiene  su 
historia”  y el  decir,  “yo soy parte de este colegio porque estoy “de manera activa” su 
historia”. 






En   los   alumnos   aparece   la   democracia   asociada   a   la   representación   (sentirse 
representado, escuchado, interpretado, parte).


























































Experiencia   a  nivel  macro   institucional:   la   directora  nos  propuso   (acto   intencional, 
propuesta intencional de construir un centro de estudiantes (“subirme a la herencia” o 
“hacer historia”).  Aprendimos a escuchar,  a  ser  líderes.    Aparece  la   idea de actor 
social (me postulo, ocupo del poder, tengo ideas). 
En el Instituto ……. en donde cursé mis estudios secundarios realizábamos la votación 











nos   explicó   el   sistema  de   votaciones   que   adopta   nuestro   país.   Para   nuestra  mejor 




altos   (cuarto,   quinto   y   sexto   año)   nos   dividimos   en   grupos.   Hicimos   diferentes 
propuestas sobre lo que queríamos que el colegio cambiara o incorporarse. Presentamos 
las propuestas y todo el colegio (todos los cursos) votaron acerca de cada propuesta. Me 




por   ejemplo   en   cuarto   año   tuve   la   oportunidad   de   votar   por  mi   propio   centro   de 




En mi escuela secundaria   todos  los años se elegía  la  nueva comisión del  centro de 
estudiantes. Los alumnos que formaban la comisión tomaban un día y sacaban de las 
aulas a los otros alumnos para que pudieran votar. Los chicos tenían que presentar el 




Experiencia  macro­institucional   (con cierta   formalidad,  presentación  de  cuaderno de 
comunicaciones como forma de aprender ). Elegir a quién nos represente ante: 
Una actividad que a mi me marcó en mi escuela secundaria como algo democrático fue 











Además   de  que  mi   especialidad   era  humanidades  y   todo   el   tiempo  usábamos   esta 
manera para elegir todo, ya sea….(no se entiende) votando de una manera democrática 
y justa para cada alumno.  F
Experiencia  macro­institucional:   centro   de   estudiantes,   aprendió   a   votar   y   lo   pudo 
proyectar   para   su   vida   futura.   El   centro   de   estudiantes   como   un   espacio   que   la 
institución permitió. 
La articulación entre los marcos teóricos y el análisis de los registros de los estudiantes, 
nos   permitió   construir   la   siguiente   tipología   que   intenta   organizar   las   distintas 
experiencias   definidas   como   democráticas   en   función   del   alcance  macro   o  micro 
institucional y de las funciones docentes o directivas percibidas. 
































competencias  democráticas)     significa  promover  un  nuevo  analfabetismo;  un   sujeto 
marginal, excluido.  
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